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総　　　計学 士 入 学再　入　学編　入　学
外国人留学
生特別選抜
外 国 学 校
出身者選抜
一 般 入 試
（後　期）






７４－－１０－－２１４３教 育 学 部
３４０－－７－５２５３０３法 学 部























１０８－４６９８文 学 研 究 科
４４－２－４２教育学研究科
４３－８３３２法 学 研 究 科
７７－２１８４８経済学研究科
３１２－１４３０７理 学 研 究 科
１４－２－１２医 学 研 究 科
８１－２－７９薬 学 研 究 科
６９３－２４６６６３工 学 研 究 科
















５４４４２１４１１０－－－－２３５文 学 研 究 科
３４２８３１２４６－－－－－－６教育学研究科
２１１８６２１０３－１－－－－２法 学 研 究 科
４７３７７２２８１０－－－－－４６経済学研究科
１５９１２９１２１２６３０－－－－２４２４理 学 研 究 科
２９１４－－１４１５－－－１１２１１医 学 研 究 科
３６２６－１２５１０－－－－－－１０薬 学 研 究 科
１２１６４６１５７５７－－－－７２４８工 学 研 究 科







人 人 人 人 人








２０３－－２０３法 学 研 究 科
























人 人 人 人
人 人 人 人 人
人 人 人 人 人 人 人 人 人






















５５０.０ －３.７ ２０３２０３３.８２０９５５文系前 















２３０経 済 学 部
１６１１.７ ９３.２ ５１５５２４３.３５２５１６０一般前 






















２,５３４１.８ １３０２.８ ６,９８０７,１１０２.９７,１８８２,４９８前　期小 
計 ３８０４４.２ １,９５８７.５ ２,４７３４,４３１１５.４５,０９４３３１後　期
２,８９２２２４２,９１４１８.１ ２,０８８３.３ ９,４５３１１,５４１４.３１２,２８２２,８２９計













９－９１９.０　４１.７　１７２１　３.３３３１０以内経 済 学 部














）生 命 科 学 研 究 科（柳　田　充　弘
）農 学 研 究 科（伊　藤　操　子
）法 学 研 究 科（杉　原　　嶺
）文 学 研 究 科（佐々木　丞　平
）農 学 研 究 科（加　藤　暢　夫
）生 命 科 学 研 究 科（泉　井　　　桂
）情 報 学 研 究 科（野　木　達　夫
）工 学 研 究 科（小　林　四　郎
）生 存 圏 研 究 所（島　田　幹　夫
）エネルギー科学研究科（石　井　隆　次
）環 境 保 全 セ ン タ ー（高　月　　　紘
）霊 長 類 研 究 所（庄　武　孝　義
）教 育 学 研 究 科（江　原　武　一
）農 学 研 究 科（林　　　勇　夫
）工 学 研 究 科（小　野　紘　一
）理 学 研 究 科（寺　尾　武　彦
）人間・環境学研究科（安　井　邦　夫
）原 子 炉 実 験 所（川　瀬　洋　一
）農 学 研 究 科（菊　澤　喜八郎
）防 災 研 究 所（井　上　和　也
）農 学 研 究 科（辻　井　　　博
）農 学 研 究 科（池　田　善　郎
）文 学 研 究 科（寳　月　　　誠
）教 育 学 研 究 科（山　中　康　裕
）工 学 研 究 科（飯　田　恭　敬
）農 学 研 究 科（廣　瀬　正　明
）人間・環境学研究科（田　口　貞　善
）薬 学 研 究 科（川　嵜　敏　祐
）医 学 研 究 科（井　出　千　束
）人間・環境学研究科（片　桐　　　晃
）工 学 研 究 科（吉　川　恒　夫
（推　薦　部　局）（氏　　名）




）生 命 科 学 研 究 科（中　西　重　忠
）工 学 研 究 科（藤　本　　　孝
）人間・環境学研究科（石　川　光　庸
）教 育 学 研 究 科（竹　内　　　洋
）農 学 研 究 科（池　田　篤　治
）理 学 研 究 科（大　見　哲　巨
）医 学 研 究 科（本　庶　　　佑
）防 災 研 究 所（植　田　洋　匡
）理 学 研 究 科（西　田　孝　明
）文 学 研 究 科（内　山　勝　利
）化 学 研 究 所（杉　浦　幸　雄
）情 報 学 研 究 科（片　山　　　徹
）教 育 学 研 究 科（東　山　紘　久
）工 学 研 究 科（橋　本　竹　治
）法 学 研 究 科（田　中　成　明
）防 災 研 究 所（佐　藤　忠　信
）高等教育研究開発推進センター（松　島　　　征
）農 学 研 究 科（高　橋　　　強
）人 文 科 学 研 究 所（小　南　一　郎
）医 学 研 究 科（田　中　紘　一
）工 学 研 究 科（渡　邊　英　一
）人 文 科 学 研 究 所（前　川　和　也
）理 学 研 究 科（松　田　　　哲
）経 済 学 研 究 科（赤　岡　　　功
）化 学 研 究 所（玉　尾　皓　平
）アジア・アフリカ地域研究研究科（加　藤　　　剛
）東 南 ア ジ ア 研 究 所（白　石　　　
